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Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang berada di kepulauan 
Nias, Ibu Kota Teluk Dalam. Kabupaten Nias Selatan memiliki adat istiadat dan 
budaya, arsitektur rumah adat, dan potensi pariwisata. Salah satu potensi dan 
pengembangan sektor pariwisata wilayah Kabupaten Nias Selatan yaitu Pantai 
Sorake. Pantai Sorake adalah tempat wisata pantai yang terkenal, menjadi 
ikon pariwisata Indonesia yang berada di Kepulauan Nias, serta destinasi 
pariwisata untuk kegiatan olahraga berselancar. Pantai Sorake merupakan 
tempat berselancar terbaik yang dikunjungi oleh wisatawan lokal dan 
mancanegara. Pantai ini telah beberapa kali diadakan lomba berselancar 
tingkat internasional. Pantai ini juga telah mengadakan lomba selancar “Nias 
Pro International Surfing” sebagai agenda rutin tahunan. Sebelumnya Kepala 
Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Nias Selatan 
Anggraeni Dachi mengatakan saat ini sedang berlangsung Nias Pro 
International Surfing dari 10 hingga 15 September di pantai Sorake. Selancar 
tersebut diikuti 126 peserta, terdiri laki-laki sebanyak 102 orang dan wanita 24 
orang yang berasal dari 15 negara yakni Amerika Serikat, Australia, Portugal, 
Jepang, Venezuela, Perancis, Afrika Selatan, Argentina, Chile, Brazil, Spanyol, 
New Zealand, Peru, dan Indonesia. Para peserta selancar dibagi dalam dua 
bagian yakni untuk Man Qualifying Series (QS) 3000 dan Women pada 
Qualifying Series (QS) 1000. (dikutip dari Antaranews.com dengan judul “Nias 
Selatan jadikan selancar internasinal agenda rutin tahunan”, 13/09/2019, 13:42 
WIB). Dengan demikian, pada tempat wisata seperti Pantai Sorake, wisatawan 
yang berkunjung tentunya membutuhkan tempat untuk menginap yang dapat 
digunakan dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Sehingga pada hal 
judul proyek ini, tempat penginapan adalah Hotel dan Resort yang dialokasikan 
di Pantai Sorake Kabupaten Nias Selatan, yaitu perancangan arsitektur 
bangunan Hotel & Resort bergaya Arsitektur Kontemporer dengan pendekatan 
topik atau tema Arsitektur Rumah tradisional Nias yaitu tipe Nias Selatan. 
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